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narodna umjetnost 19 (1982)
Likovnom oblikovanju predmeta za
osobnu upotrebu odrazavaju simboli
statusa pojedinca: nj-egov drustveni
polozaj, dob, spol i s1. U skupinu
likovnog oblikovanja za blagdanske
i posebne prigode autor je smjestio
predmete koji su bili u najuzoj vezi
s oddavanjem obicaja, svecanosti i
drugih kolektivnih dogadanja na selu
(posteljina, rucnici, stolnjaci, pisa-
nice, bozicni ukrasi, predmeti uz
svadbu, maske i dr.).
Gradi sistematiziranoj na taj na-
cin autor pnistupa dijakronijski, ni-
zuci unutar svakog poglavlja poje-
dinacne predmet~ k.ronoloski od naj-
starijeg prema najmladem. Prom at-
rajuc,i stvaran drustveni polozaj se-
Ijaka u odre($enom povijesnom pe-
riodu, stavljajuci dakle covjeka u
relevantne drustveno-kulturne koor-
dinate, autolr analii.zira i vrednuje
njegovo likovno stvaralastvo. Time
je ovo znalacki napisano i bogato
ilustrirano djelo Gorazda Makaro-
vica u prvom redu doprinos etnolos-
koj znanosti, pa tek onda prilog po-
vijesti umjetnosti. Istovremeno moze
biti koristan izbor za povijest arhi·
tekture, a inspirativan za urbaniste
planere i suvremene likovne stvara·
oce.
Aleksandra Muvaj
Narodni vezovi Hrvatske. Kroatische
stickkunst. Croatian Folk Embroidery:
Graficki zavod Hrvatske, Zagreb 1978,
48 str. + 76 tabli.
Narodni vezovi Hrvatske zapravo
su ponovljeno izdanje knjige koju
je isti .izdavac objavJo 1973. godine
pod nazivom Vezak vezla ... Za raz-
liku od pvethodne, ova je edicija na-
mijenjena inozemnoj publici; dopu-
njena je prijevodom svih tekstova
na njemacki (prevodilac; Charlotte
Ivir) i engleski (prevodilac: Janko
Paravic) jezik. Prijasnjem tekstu
dodano je i poglavlje Ii:zbo1' vezova
za rad, u kojem je dvadesetak uzo-
raka iskazano dijagramom. Ne7nat-
no je smanjen broj fotografija 1211
u prvom, 197 u drugom izdanju) a
knjige se razlikuju i format om
(33 X 24,5 cm - Vezak vezla ...
24 X 24 cm - Narodni vezovi Hr-
vatske). U oba izdanja ,isti su autori:
dr Jelka Radaus-Ribaric (Predgo-
vorl, Blazena Szenczi (Opi!s tehnika)
i Mitja Koman (Fotografije).
Citaoce kojima nije poznato prvo
izdanje informiramo da knjiga pred-
stavlja prirucnik 0 veZJilackim teh-
nikama, i1ustriran velikim izborom
vezenih motiva,. SViisu primjeri ve-
ziva predstavljeni na autenticnim
tekstilnim predmetima, dijelovima
nosnje, izabr.anima iz zbirke Etno-
grafskog muzeja u Zagrebu. Autori
i izdavaci nisu imali pretenziju da
sac,jne znanstvenu publikaciju 0 na-
rodnom v.ezu Hrvatske, vee im je
cilj bio posve praktican: zeljeli su
da knjiga posluzi kao osnova i upu-
ta za primJenu tradicijskoga veza
u suvremenim prilikama. Tako je
djelo u prvom redu namijenjeno da-
nasnjim veziljama, kojima pruza
mogucnost da tradicionalne motive
i tehnike primijene na suvremenim
materijalima. Uz to, prezentirani
primjeri mogu biti inspirativni i za
likovne stvaraoce razlicitih profila.
No, valja naglasiti da su autori,
bez obzir.a na prakticnu namjenu
knjige, dosegli i visoku strucnu ra-
zinu. To se ogled a u znalacki napi-
sanom predgovoru J. Radaus-Riba-
ric; u studioznom opisu tehnike B.
Szenczi i u opisu slika, u kojem je
oznacena ne sarno tehnika vezenja
i upotrijebljeni materijal vee i funk-
cija predmeta, te loka:litet; u izboru
muzejskog materijala, koj.im je pros-
torno zastupljena sva Hrvatska, teo
napokon, u kvalitetnoj fotografiji M
Komana. Kvalitetom sadrzaja knji-
ga je znatno nadmasila prvotnu na
mjenu tehnickog prirucnika.
Aleksandra MUI"aj
Tradiclonalna stambena kuca (povijesni,
etnoloski i prostorni aspekti) u zapad'nom
podrucju SR Hrvatske. Referati sa 29.
savjetovanj.a udruzenja Arbeitskr.eises
fUr Haus£'orschung, Zagreb 29. 08. -
01. 09. 1978. godine. Restaumtorski zavod
Hrvatske, Zagreb 1980, 366 str.
Medunarodno udruzenje za istra
zivanje kuce (Arbeifskreis fur Haus
